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Dva prava, kao pravilo (normd) I kao poredak (nomos), ! na5 ovu ovoga izbora
tekstova lz {iLozofije prava, vracaju nas neklm starirn sporovima i suprotsta_
v jenostima unutar jurlsprudenciie. e ni mi se da raz og zaito se ova knjiqa
zavr(ava jednom davnom Ke zenovom replikom Erlhu Kaufmanu (norrnati
v sta Kelzen tu tvrdi da je suprotnost lzmedu prirodnog prava I pozitivizma
veana), kao iraz og zaito ona poainje Srritovim razdeobama unutar prava,
irealu nomoi, nije istovremeno samo poziv da sve ve ike tekstove ponovo
procenjujemo u svet u ovih nerazreiivih razdora. Rad je, dramatline ekonom
sko-poljt ike promene na Zern jlnoi kug i poslednj h dvadeset godina i fanta'
stlina brzina kojom se smenjuje i rekonstru ie,,nomos zemlje'l predstavljaju
ve ki izazov za novo promiS ianle norme. Da li jedan vek pos e Ke zena, ipak
uprkos svemu, mo2emo ponovitida smoio< uvek pozitiv sti?
Neprevodivu graku reiromor, koju Ciceron prevodeaiie na lat nsk iezik
..,, t,rlon Lpro., d\o la.oL\'do ooqal,lvo 1i-roq,,'1d..1jo t arl imir .vo
dlu svojetekstove kao kljuig!obalnog poretka ikao teme j mealunarodnog pra
va. felokupnl proces nastajania i razvilanja istoriie aoveianstva, Smit detalino
TazmatTa na osnovu tri akta koia odgovara)u prvobitnom trostrukorn znaienju
rea ,omo5 uzeti, podellti, napasat! (eksploatlsati, konzumlrat ). Kombinaci
ja ova ki prvobitna poteza slu2i Smitu da detaljno opiae lstoriju sveta, istoriju
medunarodnog prava i medunarodnih odnosa;da poka:e kako se konstituise
ideja Evrope kao srediita globusa igloba nog pogleda na svet;da otkrijeznaaaj
odnosa izrnealu zemlje mora, te da, naposletku, u lstoriji modernog sveta ob
jasn znaaenje,,prostora'l,,imperiie'l,,vazduha'i,,suverenosti"l,,pravednograta'1
Za nas le, medutim, sada znataina prvobitna napetost lzmealu nomoso
i norme (zakona, pravi a), odnosno, pre svega, prve ljoi uvek neumerene
neveite imltove upotrebe ovih figura i razlikovanje koje on oblikuie izmealu
njih.tltekstu,frlvrstepravnonauanogmiilienja"koiijeobjavjen'l934godi
ne, Smlt prvi put pokuiava da tematlzuie raz iku u shvatanju prava kao pravila
(neqel), prava kao od uke lEntscheidung) /lli prava kao poretka (Ordnung).
ll godlni kada je Smitov anga2man u Naciona sociialistiakoi partiii najveai
da eko pre buduaeg razviianja teorije nomosd u kontekstu njegove teoriie
ve ikog prostora (knjlga Namos zemlie ae bil objavjena sredinom novembra
l2 . Nonna Nomos
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